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ABSTRAK
Pengembangan sumber daya manusia menunjukkan suatu upaya yang disengaja dengan tujuan mengubah perilaku anggota
organisasi dalam meningkatkan kemampuan organisasi untuk berubah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses
penyusunan program pengembangan sumber daya manusia, strategi pengembangan sumber daya manusia, faktor pendukung dan
penghambat pengembangan sumber daya manusia serta tindak lanjut dari kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam
meningkatkan perilaku kerja pegawai pada Dinas Pendidikan Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Para Kepala Bidang, Kasubbag. Kepegawaian dan Tata
Laksana serta pegawai pada Dinas Pendidikan Aceh. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan: observasi, wawancara dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses penyusunan program pengembangan sumber daya manusia pada
Dinas Pendidikan Aceh dilaksanakan melalui proses analisis kebutuhan pada setiap bidang yang diajukan kepada Bidang Program
dan Pelaporan melalui Subbag. Kepegawaian dan Tata Laksana; (2) Strategi pengembangan sumber daya manusia pada Dinas
Pendidikan Aceh, dilakukan dalam rangka melaksanakan pengembangan pegawai yang mengarah kepada diklat-diklat teknis
pekerjaan, diklat tentang dasar tupoksi dan diklat dasar-dasar kependidikan,  sehingga langsung tepat kepada sasaran program; (3)
Faktor pendukung pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan Aceh: jumlah personil dan tingkat pendidikan,
sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah: dari dalam individu pegawai itu sendiri yaitu: kurang motivasi dan kurang
disiplin, terbatasnya sarana dan prasaranan teknologi dan sistem penempatan pegawai yang belum melihat pada kelebihan dan
kekurangan pegawai; dan (4) Tindak lanjut dari kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan perilaku kerja
pegawai pada Dinas Pendidikan  Aceh masih kurang efektif. Hal ini terkait dengan proses rotasi, mutasi dan promosi yang
dilakukan masih belum berdasarkan dari hasil pengembangan yang dilakukan terhadap pegawai Dinas Pendidikan Aceh.  
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